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In the last years, the intake of psychopharmaceuticals has increased considerably, which is why Mindfulness therapy has been 
introduced as the alternative in the treatment of anxiety. Diverse studies demostrate that the practice of this therapy 
decreases anxiety levels in addition to giving the patient an increase in life quality. With this bibliographical review, it is 
pretended to overview the scientific evidence of Mindfulness-based interventions in adult patients with anxiety problems from 
primary care, in addition to the rol that the nurse takes. In the same way, theorical information about different aspects of 
Mindfulness in gathered with goal of better comprehension of it and the action mechanisms that it uses in order to lower 
anxiety levels. The revision concludes that Mindfulness therapy, in the same way as other non-pharmacological actual 
therapies, colaborates moderately in the disminution of anxiety and is usually used in addition to conventional therapy. Finally, 
due to the little count and the cuality of the found results, it its considered that there is a need of greater scientific evidence in 
terms of applications of whole care by nursing staff in primary care.
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En los últimos años ha aumentado considerablemente el consumo de psicofármacos asociado a la paliación de problemas 
personales y sociales por lo que se plantea la terapia Mindfulness como alternativa en el tratamiento de la ansiedad. Existen 
diversos estudios en los que se demuestra que la práctica de la misma disminuye los niveles de ansiedad, así como proporciona a 
la persona un aumento del bienestar y la calidad de vida. Mediante ésta revisión bibliográfica, se pretende revisar la evidencia 
científica de las intervenciones basadas en Mindfulness en pacientes adultos con ansiedad desde Atención Primaria, además del 
papel que adopta la enfermera. Del mismo modo, se recopila información teórica sobre diversos aspectos del Mindfulness, con el 
fin de comprender mejor el funcionamiento y los mecanismo de acción que emplea como herramienta para la resolución de la 
ansiedad. Trás la revisión, se concluye que la terapia Mindfulness al igual que otras terapias no farmacológicas actuales, colabora 
moderadamente en la disminución de la ansiedad y que normalmente suele ser complementaria al tratamiento farmacológicos. 
Finalmente, debido a la escasez y la calidad de los resultados encontrados, se considera que existe una necesidad de mayor 
evidencia científica en cuanto a la aplicación de la Atención Plenta por los profesionales de Enfermería en Atención Primaria.
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